













































































北 陸 の 植 物 第12巻 第 3 号 昭和38年12月
(1949) 108-Symplocos chine側
・
s var. leucocarpa (NAK.) OHWI f. pilosa (NAK.) 
OHWI in Bull. Nat. Sci. Mus. (Tokyo〕33 (1953) 83. 
Hab. Japan (Hokkaido to Kyusyi\ proper), Corea, China, Cochinchina to ? the 
Hymalayas. 
3. Symplocos crataegoid四BucH.-HAMILT. ex D. DoN, Prodr. Pl. Nepal (1825)
145一S. odorata Buel王．一HAMILT
(BUCH. HAMILT.) DECNE. in Jacquemont, Voy. I ’Incle 4 (1844) 103, t. 110-
Sy，ゆlocos paniculata WALL. ex D. DON, 1. c., pro syn.-S. Tanakana NAKAI 
in Bot. Mag. Tokyo 32 (1918) 227, syn. nov .-Palura Tanakana (NAK.)
NAKAI, Sylv. Korea. 13 (1923) 34, t. 9ー？ Palura Jう＇aniculata var.ρubescens 
NAKAI, Tr. & Shr. ed. 2 (1927) 310-P. chinensis var.ρubescens (NAK.) NAKAI
in Bot. Mag. Tokyo 48 (1934) 774-P. がlosa var.ρubescens NAKAI ex HONDA,
Nam. Pl. Jap. (1939) 274, nomen-Symplocos paniculata var. pubescens (NAK.)
OHWI in Bull. Nat. Sci. Mus. (Tokyo) 33 (1953) 83.
Hab. Japan (Chugoku, northern and middle Kyusy白， Tsushima), S. Corea, 
China?, Himalayas. 
4. Symplocos p胡iculata (THUNB.) MIQ. in Ann. Mus. Lugd. Bat. 3 (1867) 229-
Prunus paniculata THUNB., Fl. Jap. (1784) 200-S.；加i cul ata var. jうarvifolia
MrQ., 1. c.-S. paniculata var. glabrifolia MIQ., 1. c.-S. pallida FR. et SAv.,
Enum. Pl. Jap. 1 (1875) 308, nom. nud.-S. crataegoides var. pallida FR. et SAv.,
1. c. 2 (1875), nom. nud.-S.抑制culata var. glabra MAK. in Bot. Mag. Tokyo
18 (1904) 113-S. crataegoides var. glabra (MAK.) MATSUM., Ind. II-2 (1912)
486-Paluraρaniculata (THUNB.) NAKAI, Tr. & Shr. ed. 1 (1922) 229-P. pani­
culata var.ρ，allida) NAKAI, 1. c. ed. 2 (1927) 307-Symplocos crataegoides var. 
glabrifolia (MIQ.) Kornz., Fl. Symb. Or. Asia (1930) 19.-Palura Paniculata 
var. glabra (MAK. ) HONDA in Bot. Mag. Tokyo 47 (1933) 298, quoad syn. 
Hab. Japan (northern et middle Honsyi\) 
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